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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Rectificación de errores.
Orden Ministerial núm. 4.345/67.-1. Padeci
do error en la redacción de las Ordenes Ministeria
les números 4.051/67 (D. O. núm. 203) y 4.106/67
(D. O. núm. 207), se rectifican los puntos de las mis
mas que a continuación se indican, cuya redacción
debe quedar del siguiente modo :
Orden Ministerial núm. 4.051/67 (D. O. núm. 203).
Punto 14. Todos los buques y Dependencias que
cuenten con cualquier clase de material especificado
en la presente Orden rendirán al C. I. A. F. los es
tados de existencia de dicho material, según el mo
delo que les remita el C. I. A. F., cerrándolos con
fecha del último día del mes de los de febrero, abril,
junio, agosto, octubre y diciembre. Dichos estados
estarán confeccionados en el tamaño normalizado que
especifica la "NORMA UNE-1.012, 1.a Revisión,
FORMATO DE PAPELES UNE-1.011, APLICA
CIONES DE LA SERIE A", que señala el de
210 X 297 mm., A-4 para estados, en calidad "mul
ticopista", semisatinado. El C. I. A. F. se entenderá
directamente con los buques y Dependencias a efec
tos de corrección o reclamación de estos estadillos.
Orden Ministerial núm. 4.106/67 (D. O. núm. 207).
Punto 2. Estos estados serán confeccionados en
el tamaño normalizado que especifica la "NORMA
UNE-1.012, La Revisión, FORMATO DE PAPE
LES UNE-1.011, APLICACIONES DE LA SE
RIE A", que señala el de 210 X 297 mm., A-4 para
estados, en. calidad "multicopista" semisatinado.
Punto 3. Dichos estados deberán ser remitidos
sin oficio en sobre tipo número 3, Formato C4
(UNE-1.011) de la Norma NM-S-48 EMA, que se
ñala el de 229 X 324 mm., cuyo modelo se acompa
ña como anexo VII a esta Orden Ministerial, a las
distintas Autoridades destinatarias.
Punto 6. Quedan anuladas las Ordenes Minis
teriales números 2.268/63 (D. O. núm. 113) y 519
de 1964 (D. O. núm. 23).
Madrid, 23 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.346/67 (D):—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
Página 2.944.
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en su
destino de la Escuela de Maniobra Galatea al Sar
gento Fogonero D. José Calvo Vigo, en tanto no se
encuentre cubierta la plantilla de Cabos Mecánicos de
su dotación, momento en el que deberá cesar para
otro destino donde corresponda.
Madrid, 20 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.347/67 (D). — Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 9 de sep
tiembre de 1967, el Operario de segunda de la Maes
tranza (Tapicero) Ramón Sáez Rodríguez.
Madrid, 20 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de .Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Persanal vario.
Situaciones.
•
Orden Ministerial núm. 4.348/67 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial de 9 de octubre de 1945
(D. O. núm. 23,5) por la que se dispuso la separa
ción del servicio del Operario de la Segunda Sec
ción del C. A. S. T. A. Juan Martínez Ramírez, en
el sentido de que se le considerará en la situación de
"jubilado" a los solos efectos del señalamiento del
haber pasivo que pueda corresponderle, con arreglo
a los arios de servicio que acredite.
_
Madrid, 20 de septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General
•
del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
- Situaciones.
worA";« ~mg
•
Orden Ministerial núm. 4.349/67 (D). — Por
cumplir el día 28 de septiembre de 1967 la edad
reglamentaria fijada en
• el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina (F) don
Luis del Corral Hermida pase a partir de dicha fe
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cha a la situación prevista en el artículo 11 de la
mencionada Ley.
El citado jefe queda ctis,ponible en Cartagena, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de
aquel Departamento Marítimo.
Madrid, 25 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 4.350/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
• diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Minis
terial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he
resuelto conceder al Sargento primero Mecánico don
Vicente Fernández Salanova el derecho al percibo
del sueldo del empleo de Brigada, a partir de 1 de
julio de 1965, en que ha cumplido los veinte arios
de servicios efectivos prestados en destinos de ca
rácter militar, fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
•••z••••••••.••••••••••••••••••••,
-Número 222.
Estos haberes se percibirán desde las fechas que
se relacionan hasta el 31 de diciembre de 1966, toda
vez que a partir de 1 de en-ero de 1967 entró en vi
gor la nueva Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 298).
Madrid, 21 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. .,.
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.351/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dis,puesto en la Ley 113/466,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal' de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 'de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Teniente Navío... ...
Teniente NavíD...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío ..
Alférez Navío ...
Teniente Navío...-
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Nicolás Ghersi
D. Erniio Covdlo Alvarez ...
D. Félix Alcaraz Cazorla
D. Manuel Carrillo Robles ...
D. Rafael Márquez Saúco ...
D. .kurelio Gómez Sánchez ...
D. Juan C. Pita Cheda
D. Vicente EScandell Serra (1)
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• •
•
• • • •
Cantidad
mensual
Pcsetals
6.000
6.000
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
6.000
Concepto
por el que Fecha en
se le concede comenzar
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 2
-
de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
4 trienios de Süb
oficial y 2 de
Oficial ...
4 trienios de- Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
'5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
que debe
el abone
1
1
1
1
1
octubre 1967
octubre 1967
octubre 1967
octubre 1967
octubre 1967
1 octubre 1967
1 octubre 1967
1 enero 1967
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 1.404/67, de 21 de
marzo de 1967 (D. O. núm. 75).
NoTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes qud establece el punto 2 de la disposicióp transitoria
primera de la Ley 113A66, de 28 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 298). ,
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Orden Ministerial núm. 4.352/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención .Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66.
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
LX
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
-Madrid, 21 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE
Empleos o clases
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
NOMBRES Y APELLIDOS
••■•••••
SE CITA.
NIETO
D. Antonio López Seco ...
D. Francisco Merino Baró .
D. Vicente Herrera Gigante
D. José Niebla San,z • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Victoriano Miguélez Cobas ...
D: José María Cauce Ramos .
D. Manuel Lago Delgado ...
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
8.000
8.000
8.000
8.000
8.800
7.200
7.200
Concepto
por el que
se le concede
trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y '5 de
de Sub
y 5 de
de Sub
y '5 de
de Sub
y '5 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 octubre 1967
1 octubre 1967
1 octubre 1967
1 octubre 1967
1 octubre 1967
1 octubre 1967
1 octubre 1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se recamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.353/67 (D).—De con
formidad con lo pro,puesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. -núm. 298), he
resuelto conceder al Alférez de Navío (E.T.) don
Alfonso Damián Niebla Sanz el derecho al percibo
de 5.200,00 pesetas mensuales en concepto de siete
trienios de Suboficiales y uno de Oficial a partir
de 1 de junio d-e 1967.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de
1966 (D. O. núm. 298).
Madrid, 21 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.354/67 (D).----De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Teniente Inf•a M.a...
Teniente Inf.a M.a...
Teniente Inf.a M.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Cepedano Dans ...
D. Angel María Pereyra Roldán ... . • •••
D. Juan García Lizang. • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio. ...
1 trienio. ...
1 trienio. ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
agosto
agosto
agosto
1967
1967
1967
LX Miércoles, 27 de septiembre de 1967
Empleos, o clases
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Inf.a M.a...
Inf.a M.a...
Illf.a M.a...
Jefa M.a...
-Infla M.a...
Inf.a M.a...
Inf.a M.a...
Irlf.a M.a...
Inf•a M.a...
Inf.a m.a...
Illf.a M.a...
Irif.a M.a...
Inf.a
Inf.a M.a...
Inf.a M.a...
Inf.a M.a...
Inf.a M.a...
Illf.a M.a...
Jfa M.a...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Lorenzo Vázquez Ferro ...
José Ramón Saldaña Gascué
Constantino García Fuentes ...
Manudl Alfredo Moralejo Alvarez ... •••
Manuel Julio López Ca:strillón ..• •••
José Alberto Galvache Valer° •••
Manuel Alberto Torres Viqueira •••
Federico Tomás Tejedor González ...
Carlos Dopico Suanzes
Miguel Angel Hernández Moreno ... . • •••
Carlos °fíate Español ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Joaquín Navas Martín ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan González Moro ... ••• ••• ••• ••• •••
Angel Santos Oliva
Rafadl Vidal-Abarca Gámez ... •••
Joaquín Almansa Muñoz-Delgado ...
Pedro Pardo Manuel de Villena y Bar
•••
••
•
•••
•••
•• •
••• •••
••• •
•••
thelemy
Manuel Casas Ojeda
Isaac Peral Félez
•• • ••• ••• •••
••• •• •
••• •••
••• ••• • •• •• •
Cantidad
mensual
Pesetal
•■••■•••••••
NOTA GENERAL
Número 222.
1.000
1.000
1.00,0
1.0011;
1.000
1.000
1.000
1.000
1 000
1.000
‘1.00(
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0€
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
•• • • • • •
••• ••• •• •
•••
••• •••
•••
••• • ••
••• ••• • ••
•• •
• ••
• •• ••• •
• • • • • • •
•• • •••• ••
•••
••• ••• •
•••
•••
••• •••
•
••• ••• •
•••
••• •••
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 167
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1957
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 ,(D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núrn. 4.355/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
Empleos o clases
aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que -se expresan.
Madrid, 21 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
~1111•111•1111111
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Subte. Contramtr
Subte. Electricis
Subte. Electricis
Subte. Electricis
Subte. Radtlgrfta
Subte. Cel. P. N
Sarg. Cel. P. N
Electricista My.
e...
ta...
ta...
ta...
• •••
ay.
ay.
1.a
Electricista My. 1.a
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••.
•••
• •.
• • •
D. Benito Sanjuán Brage •••
D. Francisco Ramírez Peñas ...
D. Juan Senande Balayo
D. Rogelio del Río Bernardo ...
D. Antonio López Brage •••
D. Antonio Sánchez Amate •••
D. Lorenzo G. Alonso Sánchez ...
D. Enrique Hermida Cancela ...
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
D. Manuel Vivero Cereijo ••• • • • •••
D. Francisco Albaladejo Andaluz ...
D. Timoteo Alvarez Santodomingo •••
D. Manuel Anido Deus ••• ••• •••
D. Paulino Arnaiz Gil ...
D. Juan Díaz García ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Espuch Seva ••• ••• ••• •••
D. José M. González de la Higuera ...
D. Francisco López Collantes ••• •••
D. Tomás López Deibe
D. José Loureiro Lourido
D. Antonio Martínez Alvarez Marchante.
D. Ramón Martínez Cerdá ••• ••• •••
D. Francisco Medina Herrera
D. Jaime Molinet Miralles ••• ••• •••
D. Agapito Montero Olmos ...
•••
•••
•••
• • •
•• •
• ••
••• • ••
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DEL
4.800
4.80-C
4.S00
4.800
4.800
5.1.00
1.8100
7.200
8 trienios ••• •••
8 trienios
8 trienios
8 trienios
trienios
trienios ••• ••• ..•
3 trienios •••
••• •••
7 trienios de Sub
oficial y 3 d-;
Oficial ••• ••• •••
)6300 8 trienios de S31-
oficial y 2 de
Oficial ••• ••• •••
3:500 6 trienios
3:500 6 trienios
••• ••• •••
••• ••• •
3:600 6 trienios ••• ••• •
•
3.60C 6 trienios ••• ••• •••
3.600 6 trienios ••• ••• •••
3.600 .6 trienios ••• ••• •••
3.600 6 trienios ••• ••• •••
3.600 6 trienios
3:50e, 6 trienios
3.600 6 trienios
3:600 6 trienios
3.600 6 trienios
3.600 6 trienios
3.60C 6 trienios
3.600 6 trienios
•••
••• •••
•• •••
8- 7-'67
3- 7-67
'5- 7-67
6- 7-67
22- 7-67
8- 7-67
1- 7-67
19- 7-67
19- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-‘.67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7417
1- 8-67
1- 8-67
1- g-67
1- 8-6?
1- 8-67
1- 8-67
1- 7-67
1- 8-67
1- 8-6i
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-t7
1- 8-67
1- 8-167
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-6ai
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
LX
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecán;co
Mecánico
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico ...
Vigía My. 2•a Sem.
Vigía My. 2.a Sem.
Escribiente My. 11a
D. Francisco Moreno Martínez ...
D. Pedro Noguera Campillo ... ••• •••
D. Juan Pérez Campoy
D. Manuel Raposo Ayerbe
D. Bernardo Riesco García de 1a Torre.
D. Juan Rodríguez Merlán
D. Fernando Enríquez de Salamanca
Díaz Lombán •••
D. Miguel Sánchez Ojaos ••• ••• •••
D. Fortunato Vega Porquera •••
D. Gabriel Vela Medina ... ••• . • •••
D. Tesifonte Verde Sardina ... ••• ••• •••
D. Fernando Villar Aldama. •••
D. Francisco Maneiro Blanco (1) ...
D. Francisco Maneiro Blanco ... ••• •••
Y
•••
D. José María García García ...
3.6W
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.,600
3.600
3.600
3.600
3.600
4.200
5.200
6.804:
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
•••
•••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
7 trienios ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
• • • • • • • • •
•••
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 7-67
20- 745'!
8- 1-64
8- 1-67
31- 7-67
1- 8-67
1- 8-67
1- A-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1-, R-67
•1- 8-67
1- 8-67
1- 84;7
1- 8-67
1- 1-67
1- 2-6;1
1- 8-67
OBSERVACIONES :
(1) Se rectifica en este sentido. lo que respecta al interesado. la Orden Ministerial
OFICIAL número 149).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán 'con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 298).
•~11•11111111111M
número 2.894/67 (DIARIO
EDICTOS
(583)
Don Eugenio ,Táudenes Agacino, .Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te instruido por la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima y Nombramiento de Segundo
Mecánico Naval del inscripto del Trozo de Palma
Gabriel Vanrell Paveras, folio 18/43,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, fecha 26 de mayo último, se
declara nulo y sin valor alguno dichos documentos
extraviados ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que los encuentre y no haga entrega de los mis
mos a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veinte días del
mes de•septiembre de mil novecientos sesenta y siete.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Eugenio Jáudenes Agacino.
(584)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos del inscriptó Aquilino Ga
mallo García,
,-•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad obrante en el mismo se declara
nula v sin valor la Libreta de Inscripción Marítima
de dial() inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 21 de septiembre de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECQNóMICA.
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina, por la que se convoca a pú
blica subasta la venta del guardacostas "UAD-Kert".
En el día y hora que oportunamente se anuncie se
celebrará la subasta arriba indicada, Por un precio
tipo de 304.330,85 pesetas.
Los pliegos de condiciones por la que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
plaza de Colón, 4, en días y 'horas hábiles de oficinD.
Madrid, 22 de septiembre de 1967.—El Comandan
te de Intendencia,- Secretario de la Junta de Subas
tas, Carlos Martel.
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